



транспортных логистических систем, таких как транспортные, 
экспедиторские и складские предприятия, а также изготовите- 
ли и потребители. Дальнейшим направлением развития стра- 
ховых услуг является внедрение новых видов страхования. 
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ФІНАНСОВІ ПОТОКИ В ЛОГІСТИЧНІЙ СИСТЕМІ 
 Позитивній динаміці в усіх сферах діяльності і передусім — в 
торговельно-економічній галузі сприяє науково обґрунтоване 
управління товарними потоками на основі маркетингових дослі- 
джень і логістики. 
Фінансовий потік  в  системі  маркетингу  виступає  як  сукуп- 
ність розрахункових елементів, що використовуються при фор- 
муванні товаропотоків. До головних характеристик цього потоку 
в логістиці торговельних підприємств слід віднести мету та поле 
його функціонування. 
1. Мета функціонування фінансового потоку полягає в забез- 
печенні стабільності розвитку як загальної логістичної системи 
торговельного підприємства, так і її окремих підсистем. 
2. Головною формою фінансового потоку виступає грошовий 
потік. Він у своєму русі охоплює операційну (основну), фінансо- 
ву та інвестиційну діяльність на підприємстві. 
3. Грошовий потік супроводжує закупівельну діяльність, на- 
копичення та зберігання товарних запасів і збут товарів. 
4. Напрямок руху грошового потоку формує вихідну, внутрі- 
шню та вхідну розрахункову підсистеми. 
5. Взаємозв’язок грошового потоку з рухом товаропотоку ви- 
значається формою розрахунків: передоплатною, оплатою одно- 
часно з одержанням товарів або післяоплатою рахунків. 
Отже, фінансовий потік — важлива складова логістики това- 
роруху. Він охоплює всі аспекти діяльності торговельного під- 
приємства. Від ефективності його функціонування залежать ста- 
більність та подальший розвиток логістичної системи. 
